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Saint-Paul, La Possession – Mafate
Prospection LiDAR (2013)
Gilles Pignon, Jean-François Rebeyrotte et Anne-Laure Dijoux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Sintégra
1 À l’instar de l’opération lancée sur le Maïdo par le service régional de l’archéologie, et
dans  le  cadre  de  ses  missions  renouvelées,  le  service  régional  de  l’inventaire  de  la
Région Réunion (SRI) a décidé de lancer une série de lidars équivalents sur les trois
cirques du massif du Piton des Neiges, en débutant par le cirque de Mafate, dans le but
de croiser les données géographiques avec d’autres sources : archives, toponymies et
collecte de mémoire, et ainsi reconstituer l’histoire humaine des Hauts de l’île.
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Fig. 1 – Plan de survol du LiDAR sur Mafate
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